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RÉSUMÉS
Depuis trois ans, avec un public d’étudiants de 3e cycle en DEA de Monnaie-Finance-Banque, je
m’efforce de construire un pont entre l’enseignement de l’anglais de spécialité et les autres cours
de ce DEA économique. Après une introduction aux principes de méthodologie en terminologie
comparée, je fais travailler les étudiants à partir d’un corpus de textes techniques authentiques,
puis je leur demande de rédiger pour la fin de l’année un mini-mémoire de 30 couples de fiches
de  terminologie  sur  le  domaine  choisi  pour  leur  mémoire  général  de  DEA.  Par  ce  biais,
l’identification et la reconnaissance des termes nouveaux deviennent plus méthodiques et leur
réutilisation  plus  spontanée.  La  compréhension  de  l’écrit  et  de  l’oral  sont  facilitées  et  l’on
remarque que l’expression écrite et orale, aussi bien que la traduction, gagnent en qualité.
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This paper deals with my three-year experience of teaching post-graduate students specializing
in “Money,  Finance  and Banking”.  I  have tried to  create  a  link  between their  seminars  and
lectures in economics and my English course. After introducing the methodological principles of
comparative terminology, I have the students work on concrete examples selected from a corpus
of genuine, technical texts. I also ask them to do some research work into a field of their choice
which is to result in a 60-page terminological paper – on both English and French terms – by the
end of the year. I have found that this focus on comparative terminology helps them to read
reference  books  more  efficiently,  to  identify  and  memorize  new  terms  and  use  them  more
spontaneously. Their ability to understand written as well as spoken financial English is greater
and  their  communication  skills  in  ESP  improve  in  the  process;  they  also  become  better  at
translating technical texts.
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